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 چکیده فارسی
  :بررسی اثرنانوذرات سپیولايت براستحکام باند عاجیعنوان
ادهزيوهابرای باند موادترمیمی به دندان بکار می روند.چسبندگی به عاج بخاطرماهیت دينامیک و  :زمینه
که افزودن نانوذرات به عنوان فیلر در  مرطوب آن،دوامِ چسبندگی به مینا را ندارد. مطالعات نشان داده اند
کامپوزيت ها و ادهزيوها باعث بهبود خواص فیزيکی و مکانیکی  و استحکام باند آنها می شود. تاکنون از 
ذرات نانو مختلفی به عنوان فیلر در ترکیب ادهزيوهای دندانی استفاده شده است.سپیولايت ماده معدنی 
ه ای درکشور اسپانیا بدست می ايد، در مهندسی بافت وزمینه های نادری که بیشتر  از رسوبات  منطق
 پزشکی،بکاررفته اما تاکنون به عنوان نانوفیلردر ادهزيوها بکارنرفته است.
 
هدف از اين مطالعه افزودن نانوفیلر سپیولايت به ادهزيو دندانی و بررسی استحکام باند آن در مقايسه  :هدف
 نانوفیلر سیلیکابود.با ادهزيوحاوی 
 
، 9، 9، 0/9، 0نانوفیلرسپیولايت پس ازآماده سازی به ادهزيو تجربی بادرصدهای وزنی :موادوروش ها
گروه قرارگرفتند.پس از آماده سازی دندانها،اچ و 6دندان پره مولرسالم انسان بطورتصادفی در00اضافه شد.5
طبق توصیه   نیزازباندگروه کنترل(                               )   6نگ برروی آنهابکاررفت.درگروهباندي
کارخانه سازنده استفاده شد.سپس کل دندانها با کامپوزيت بیلدآپ شده وبرای آزمون میکروتنسايل برش زده 
 شدند. پس ازآزمون،استحکام باندعاجی محاسبه شدوبا
           تحت آنالیز قرارگرفت.          و        




% 9نتايج نشان دادکه افزودن نانوفیلر،باعث افزايش استحکام باندعاجی می شود.بهترين نتايج در:يافته ها
 وزنی بدست آمد.
نانوفیلر سپیولايت ،باعث بهبوداستحکام باند میکروتنسايل به عاج می شود. باتوجه به اين   :نتیجه گیری
را به عنوان نانوفیلرجديد درادهزيوهای دندانپزشکی درنظرگرفت که استفاده "سپیولایت"نتايج می توان 
















  دندانی،استحکام باندمیکروتنسايل عاجی نانوفیلر سپیولايت،ادهزيوهای:کلمات کلیدی
Abstract: 
Title:Evaluation the effect of Sepiolite nanofillers on dentin bond 
strength. 
Background:Adhesives are used to bond restorative materials to teeth. 
Adhesion to dentin is not as durable as enamel due to its dynamic and 
moist nature.Studies suggested that adding nanoparticles to composites 
and adhesives,improves mechanical,physical and bond strength 
properties.Yet,different nanoparticles have been used as fillers in dental 
adhesives.Sepiolit-a scarce mineral that comes from deposites of 
sedimentary origin located in Spain-has been used in tissue engineering 
and medical fields,but hasen’t incorporated in adhesives,yet. 
Objective:The aim of this study was incorporation the Sepiolite 
nanofillers in dental adhesives,and evaluation the bond strength in 
comparison to an adhesive include Silica nanofillers. 
Materials and Methods: An experimental bonding system based on 
alcohol solvent was provided with filler contents of 0.0, 0.2, 1.0, 2, 5.0, 
weight percent Sepiolite nanofiller.30 intact premolars were divided into 
6 groups randomly. After dentin surface etching, rinsing and blot drying, 
the experimental bonding agents were applied to dentin surface.Adper 
Single Bond used for group 6,regards to manufactor’s instruction.Then 
all the teeth built up by composite and sectioned in stick form for 
microtensile test.After test,data were analysed byANOVA and Tukey. 
 
Results:Findings showed that incorporation of nanofiller,leads to dentin 
bond strength improvement.Best results found in 1%wt. 
 
Conclusion:Sepiolite nanofiller enhances microtensile bond strength to 
dentin.Regards to these results,Sepiolite can consider as a novel filler for 
dental adhesives,which can improve mechanical properties. 
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